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RESUMEN Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se ven enfrentadas a un entorno cada 
vez más exigente, en donde el conocimiento se vuelve un recurso que permite 
desarrollar estrategias y capacidades con mejores beneficios a estas 
organizaciones; por tanto, una adecuada gestión del conocimiento (GC) que es el 
eje central de la investigación, donde se revisó los efectos que tiene la gestión del 
Conocimiento en el rendimiento en las Pymes, que contribuirá a la mejora de la 
competitividad empresarial. Se realizó una investigación concluyente, descriptiva 
con un enfoque cualitativo y cuantitativo a una muestra de 352 pymes de la ciudad 
de Pereira. Los resultados permiten comprobar el efecto positivo que ejerce la GC 
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The Sense of Mathematics 
 
 
ABSTRACT Small and medium-sized companies (SMEs) are faced with an increasingly 
demanding environment, where knowledge becomes a resource that allows 
them to develop strategies and capabilities with better benefits for these 
organizations; therefore, adequate knowledge management (KM), which is the 
central axis of the research, where the effects of Knowledge management on 
performance in SMEs were reviewed, which will contribute to the improvement 
of business competitiveness. A conclusive, descriptive research was carried out 
with a qualitative and quantitative approach to a sample of 352 SMEs from the 
city of Pereira. The results allow us to verify the positive effect that CG has on 


































Las pymes juegan un papel muy importante en la economía de un país, revisando el informe 
presentado por la (Comisión Europea, 2015), exponen que las microempresas y las pymes son el 
motor de la economía no solo europea, sino mundial. Impulsan la generación de nuevos puestos de 
trabajo, el crecimiento y fortalecimiento económico de los países, además de asegurar la estabilidad 
social. Según afirma (Lahaba & Santos, 2001) en su artículo, donde resaltan que, para las 
compañías, la GC permite el aumento del conocimiento, con el fin de ganar competitividad en los 
mercados. Compartir conocimiento en la empresa, permite fortalecer el know-how aportando un 
valor a la misma, representado en conocimiento e incremento de los indicadores de rentabilidad y 
eficacia. 
 
La GC tiene sus inicios en diferentes campos, las organizaciones deben usar procedimientos que 
les ayude a contribuir a la gestión para la permanencia de ésta en el mercado, es así como esta 
investigación se centra en el análisis del efecto que ejerce la GC sobre el rendimiento, generando 
con ello una importante contribución teórica y empírica para que las empresas puedan tomar 
acciones que contribuyan al desarrollo del capital humano y a su competitividad. 
 
Para dar cumplimiento al objetivo de investigación se ha realizado un estudio empírico analizando 
352 Pymes establecidas en la ciudad de Pereira Risaralda. El estudio ha sido desarrollado a través 
de la técnica estadística de regresión lineal por MCO (mínimos cuadrados ordinario 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El tipo de Investigación es concluyente descriptiva con un enfoque de metodología cualitativa y 
cuantitativa, teniendo como centro de información la base de datos proporcionada por la DANE 
del año 2017, a una muestra de 352 pymes de la ciudad de Pereira de los sectores servicios, industria 
y comercio que contaran con hasta 200 empleados, y activos totales mayores a 501 salarios 
mínimos legales vigentes (smlv) y hasta 30. 000.smlv. La información recogida fue mediante 
encuesta con un cuestionario auto administrado, dirigido al gerente de la empresa entre los meses 
de mayo y junio de 2019.  
El cuestionario aplicado fue a partir del estudio de (Enrique, 2017) y adaptado a nuestro objeto de 
estudio. 
 
MEDICIÓN DE VARIABLES 
Las variables medidas han sido antigüedad de la empresa (años de funcionamiento), tamaño 




variables como la adquisición del conocimiento externo (ACE), adquisición del conocimiento 
interno (ACI) transferencia del conocimiento (TC), explotación del conocimiento (EC), cultura 
organizacional (CO).  
El rendimiento se midió a partir de la propuesta de (Quinn, 1983), con el empleo de indicadores a 
partir de la percepción del gerente de su posición competitiva sobre el rendimiento en los modelos 
de las relaciones humanas (MRH), modelo de sistema abierto (MSA), modelo racional (MR) y 
modelo de procesos internos (MPI). Las variables medidas se indican en el anexo A, 
correspondiente a la encuesta. 
  
Modelo Estructural 
Para validar las hipótesis que se han formulado en la investigación y verificar la relación entre el 
rendimiento y la GC, se utilizó el modelo de regresión lineal por MCO. Para realizar el contraste 
de las hipótesis de la investigación se desarrollaron los modelos de regresión lineal a través del 
diseño de ecuaciones, tales como: 
 
Rendimiento = b0 + b1 Tamañoi + b2Edadi + b3GC + £i 
 
Dependientes 
Rto.i=   MPI, MSA, MR, MRH, Rendimiento global. 
 
Control 
Tamaño Número de empleados     
 Edad Años de funcionamiento  
 
 Explicativa 





Validación de hipótesis 
Para estudiar el efecto que ejerce la GC sobre el rendimiento de la pyme, se analizó el coeficiente 
b3 de la variable GC y su valor t-student asociado para saber si esta influencia es significativa.  
. 





La tabla No. 1 muestra las relaciones entre la GC global y el rendimiento, se pudo comprobar que 
existe una relación significativa positiva en todas las variables de GC con el rendimiento, Se 
verifican las hipótesis planteadas que indican que, a mayor uso de la GC, mayor es el rendimiento 
que obtiene la pyme de la ciudad de Pereira; explicado por medio del coeficiente de b3 (0,504) 
positivo y significativo. Las variables ACE, ACI, TC, EC, y CO también indican por separado que 
un mayor uso permite un mayor rendimiento en la pyme de la ciudad de Pereira y en mayor medida 
la EC con b3 (0.456). Se pudo comprobar que las variables control edad y tamaño no ejercen 
influencia sobre el rendimiento de la pyme en la ciudad de Pereira. 
 
Tabla No. 2 Relación entre GC y modelos de rendimiento (Modelo proceso interno, Modelo 




La tabla No. 2 muestra la relación entre la GC y los modelos de rendimiento proceso interno, 
sistema abierto, racional y relaciones humanas, donde se hicieron todas las pruebas estadísticas y 
se obtiene un efecto positivo y significativo, es decir; que se concluyó que, a mayor grado de 
utilización de GC, mayor es el rendimiento en todos los modelos de rendimiento de las pymes en 
la ciudad de Pereira y mayor influencia MPI con coeficiente b3 (0,555).  Se confirma una vez más 
las hipótesis planteadas, entre tanto la variable control edad y tamaño no ejerce influencia sobre el 





De acuerdo con los resultados se puede afirmar que la GC es de gran relevancia para la pyme: 
contribuye a la mejora en el rendimiento, permite el equilibrio de los objetivos y los medios 
empleados para lograrlos, mejora las competencias, la eficiencia y la toma de decisiones adecuada, 
el aprendizaje y la innovación, factores críticos para operar en condiciones exigentes dentro y fuera 
de la organización (Arceo Moheno Gerardo, 2006). Las organizaciones alcanzan valor a partir del 
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APÉNDICES O ANEXOS 
 
Anexo A. Cuestionario 
https://drive.google.com/file/d/1hCRSzhkMFYCOWfRFwWXiQ_9NM2m_GnKG/view?usp=sh
aring  
 
